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отрицательно влияя на все сферы его жизнедеятельности. Самооценочный вид 
тревожности характеризуется заниженной, завышенной, часто противоречивой, 
конфликтной самооценкой.Межличностный вид тревожности характеризуется тем, что 
ребѐнок испытывает дискомфорт, находясь среди большого скопления людей, вследствие 
этого дети сознательно пытаются избегать некоторых видов деятельности: не знакомятся с 
людьми, отказываются от публичных мероприятий. 
С помощью данной методики были получены следующие результаты. По шкале 
«Общий вид тревожности», нормальный уровень тревожности выявлен у 14 человек, 
несколько повышенный уровень тревожности– у 5 человек, высокий уровень 
тревожности– у 1 человека, «чрезмерное спокойствие»– у 7 человек, а очень высокий 
уровень тревожности не выявлен. По шкале «Школьный вид тревожности» также 
преобладает нормальный уровень тревожности, который выявлен у 20 человек; несколько 
повышенный уровень тревожности наблюдается у 3 человек, высокий уровень 
тревожности демонстрируют 4 человека, очень высокий уровень тревожности и уровень 
«чрезмерное спокойствие» не выявлены ни у одного испытуемого. Результаты по шкале 
«Самооценочный вид тревожности» проявились следующим образом: нормальный 
уровень тревожности выявлен у 17 человек, несколько повышенный уровень 
тревожности–у 5 человек, высокий и очень высокий уровни тревожности не выявлены, а 
«чрезмерное спокойствие» наблюдается по этой шкале у 5 человек. По шкале 
«межличностный вид тревожности» получены следующие результаты: нормальный 
уровень тревожности выявлен у 16 человек, несколько повышенный уровень 
тревожности– у 6 человек, высокий уровень тревожности и очень высокий уровень 
тревожности не выявлены, «чрезмерное спокойствие» характерно для 5 человек. 
Заключение.Таким образом, по результатам исследования уровня выраженности 
четырех видов тревожности у детей 14-15 лет наблюдается преобладание нормального 
уровня по данным всех исследуемых видов. Это может говорить в целом о 
благоприятном протекании процессов личностного развития в этом возрастном периоде 
на момент исследования. Вместе с тем есть дети с несколько повышенным и очень 
высоким уровнем тревожности.Особое внимание следует уделитьтакже испытуемым с 
показателями чрезмерного спокойствия, что может свидетельствовать, об их нежелании 
показывать свои истинные страхи и переживания. Это может быть защитной реакцией 
подростка и в условиях психотравмирующей ситуации может обернуться 
непредсказуемыми поступками. Эти подростки должны быть под особым вниманием 
психологов и учителей. 
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Введение. С точки зрения развития юношеский возраст характеризуется как 
чрезвычайно важный в становлении личности. Современному обществу необходимы 
люди, способные видеть, прогнозировать и решать возникающие проблемы [1]. 
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Юношество – переломный момент в развитии личности, когда возникает актуальная 
потребность самореализации, в том числе и в лидерской деятельности. Ответственные и 
сложные задачи, стоящие перед индивидом в юношеском возрасте, требуют активности 
самого субъекта, умения взять ответственность на себя, четко определять цели, понимать и 
принимать себя и других, формулировать свои мысли, использовать разные точки зрения [2]. 
Ответственные и сложные задачи, стоящие перед индивидом в юношеском возрасте, 
требуют активности самого субъекта, умения взять ответственность на себя, четко 
определять цели, понимать и принимать себя и других, формулировать свои мысли, 
использовать разные точки зрения [3]. По Э. Эриксону, нормальное развитие личности в 
юношеском возрасте предполагает жизненное самоопределение, развитие планов на 
будущее, активный поиск себя и экспериментирование в различных ролях, становление 
мировоззрения и взятие на себя лидерских функций. 
Существующие группы теорий лидерства, такие как: теории лидерских черт 
(Ф.Гальтон, К. Бэрд, С. Смит, Д. Крюгер); теории окружающей среды, или ситуативные 
теории (Дж. Шнейдер, Э. Хартли, Л. Картер, П. Пигорс); личностно-ситуативные 
теории (Г. Герт, С. Милз, К. Кейс); теории «ожидания-взаимодействия» (С. Джибб); 
гуманистические теории; атрибутивные теории; теории «обмена»; «трансактного 
анализа» и трансформационного лидерства (Дж. Бернс); мотивационные теории 
(А. Маслоу) и др. не описывают в достаточной степени причинно-следственные связи, 
зависимости в процессе выдвижения лидеров, возникновения и проявления лидерских 
функций, особенно в юношеском возрасте. 
Цель исследования – изучение психологических особенностей проявления 
лидерства в юношеском возрасте. 
Материал и методы. Для решения поставленных задач и проверки гипотезы 
применялись методики: диагностика копинг-стратегий Хайма, диагностика лидерских 
способностей (Е. Жариков, Е. Крушельницкий).Эмпирической базой исследования 
было учреждение образования «Полоцкая государственная гимназия №2». В качестве 
испытуемых выступали ученики 11»Б» класса, в количестве 22 человек, из них 
14 девочек и 8 мальчиков, средний возраст которых составляет 16-17 лет.Математико-
статистическая обработка результатов работы проводилась с помощью расчета 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Анализ данных по математическим 
критериям считался достоверным при уровне значимости не выше 5% (р≤0,05), однако 
анализировались данные и на уровне тенденции (0,05≤р≤0,08). 
Результаты и их обсуждение. На основе анализа результатов по методике 
«Диагностика лидерских способностей” (Е. Жариков, Е. Крушельницкий) ученики 
были разделены на три группы: первая группа – ученики с высоким уровнем лидерских 
способностей, у которых лидерские качество проявляются всегда, независимо от 
ситуации; вторая группа – ученики со средним уровнем лидерских способностей, у 
которых лидерские качества проявляются ситуативно; третья группа – ученики с 
низким уровнем лидерских способностей, у которых лидерские качества не 
проявляются никогда или очень редко под давлением обстоятельств.  
Доминирующей группой является вторая группа (68% принявших участие в 
исследовании было отнесено именно к этой группе). Самой малочисленной является 
третья группа (13% от принявших участие в исследовании). Промежуточное положение 
занимает первая группа (19% от принявших участие в исследовании). 
Готовность к лидерству и проявление лидерских качеств в подростковом возрасте 
взаимосвязано с копинг-поведением и копинг-стратегиями учеников.  
Копинг – это то, что делает человек, чтобы справиться со стрессом: он объединяет 
когнитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии, которые используются, 
чтобы справиться с запросами обыденной жизни. Таким образом, копинг-поведение – 
это стратегии действий, предпринимаемые человеком в ситуациях психологической 
угрозы физическому, личностному и социальному благополучию, осуществляемые 
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в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах функционирования личности и 
ведущие к успешной или менее успешной адаптации. Главная задача «копинга»– 
обеспечение, поддержание физического и психического здоровья человека и 
удовлетворенности социальными отношениями. 
Проведенное с помощью методики«Диагностика копинг стратегий 
Хайма»исследование показало, что для данной выборки испытуемых характерно 
следующее: 
1. Среди когнитивных копинг-стратегий: 73% испытуемых выбирают 
относительно адаптивные копинг-стратегии (помогающая в некоторых ситуациях, 
например, не очень значимых или при небольшом стрессе), 13% – неадаптивные 
стратегии (не устраняющие стрессовое состояние, напротив, способствующие его 
усилению), и только 13% – адаптивные копинг-стратегии (помогающие быстро и 
успешно совладать со стрессом). 
2. Среди эмоциональных копинг-стратегий: для 50% учеников характерны 
неадаптивные стратегии, 40% – выбирают адаптивные, и лишь 10% – относительно 
адаптивные копинг-стратегии. 
3. Среди поведенческих копинг-стратегий: для 68% учеников характеренвыбор 
относительно адаптивных стратегий, для 22% – неадаптивных, и только для 10% – 
адаптивных копинг-стратегий. 
В исследовании была выявленастатистически значимая корреляциямежду 
лидерскими способностями и копинг-стратегиями(р≤0,05).Чем выше лидерские 
способности, тем продуктивнее копинг-стратегия. Если лидерские способности на 
низком уровне, то копинг-стратегии менее продуктивны. 
Заключение. Нами был проведен сравнительный анализ влияния лидерских 
способностей на копинг-стратегии испытуемых юношеского возраста. Полученные 
результаты доказали взаимосвязь лидерства и копинг-стратегий. Подростки я яркими 
проявлениями лидерских качеств в трудных ситуациях стремятся в целом выбирать 
продуктивные копинг-стратегии, приводящие к сохранению самообладания, 
повышению самооценки и самоконтроля, стремлению сотрудничать со значимыми, 
более опытными людьми. Обращает на себя внимание минимальное стремление этих 
учеников к использованию непродуктивных когнитивных копинг-стратегий. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Введение. В современной отечественной и зарубежной психологии отмечается 
особый интерес к изучению толерантности личности, в частности, к методологическим 
проблемам (Бондырева С.К.), к проблемам этнической толерантности (И.Б. Андрущак, 
С.Н. Ениколопов, Н.М. Лебедева, В.П. Левкович, Т.Г. Стефаненко, Г.У. Солдатова, 
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